


























































































  【速報】電子図書館始めました【超朗報】  
電子図書館 入口 
  スマホで 
借りて♪ 読める♪ 











URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P.1 巻頭言 P2-3. 特集「図書館へ行ってみよう」 P.4 インフォメーション ほか 
Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved. 
     図書館彙報     
 3/10  2019年度第3回図書館合同(運営・選書)委員会 メール会議を実施   3/18  新型コロナウイルス感染症対応による短縮開館開始   
 3/10  2019年度第1回JURA委員会 メール会議を実施   3/26  鶴ヶ島市図書館協議会に出席   
       




























































1階カウンターへ   
 資料探しのプロ「図書館員」にきいてみよう 
図書リストを 
Webで公開中 
 学生アドバイザーは頼れる先輩 
講演会やデータベース講習会、
アドバイザー主催のイベントも
あります。開催予定はホーム
ページやJUナビをチェック！ 
＠lib_josai 図書館twitter 
＠lib_advis アドバイザー 
そのレポートを書くなら
まず3階の本を読むと良い
でしょう。データベース
も役立ちますよ。 
お探しの本は 
こちらにあり 
ますよ。 
本の数は47万冊！？
すっごーい！  
図書館でバトル？！それは参加しなきゃ！ 
図書館で面白そうなイベントをやるみたい。
本が読めるだけじゃないんだねー。 
正式名称は「水田記念図書館」。 
9階建ての、上から下まで 
ぜーんぶ図書館。 
広くて迷子に 
なっちゃうかも！？ 
